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Josep M. Roselló i Garriga (Montblanc, 1916-2005), un dels músics mont-
blanquins més recordats i estimats, conservava una llibreta del seu pare, Tomàs 
Roselló i comas (Montblanc, 1885-1955), en la qual hi havia anotades dades 
molt valuoses sobre l’activitat que l’orquestra la Nova va fer entre el 1910 i el 
1917.1 en farem una anàlisi per tal de conèixer més a fons la trajectòria d’aquesta 
agrupació al llarg d’aquests anys.
Inici i trajectòria de La Nova2
A mitjan segle XIX existia a Montblanc una única agrupació instrumental, 
la Música del coleto. en dividir-se en dos l’any 1850 en sorgiren la Música Nova, 
fundada pel nunciet Andreu Miquel Gallofré (Montblanc, 1826-?) i la Música 
1 Arxiu particular de Mercè Roselló Prádanos, filla de Josep M. Roselló i Garriga. 
2 Per a més informació sobre el naixement, la trajectòria i les activitats tant de la Nova 
com de la Vella, vegeu Medrano i Torres, Núria (2006): Músics i ball a la Conca de Barberà. 
Un segle d’agrupacions instrumentals (1844-1936). Valls. 
Paraules clau: Música, agrupacions instrumentals, Montblanc, contractació, activi-
tats orquestra, músics.
Keywords: Music, instrumental groups, Montblanc, contracts, orchestra activities, mu-
sicians.
Resum 
Anàlisi de les dades que apareixen en una llibreta de comptes on hi ha anotades totes 
les activitats, els músics i la informació econòmica de l’orquestra La Nova, entre 1910 i 1917. Són 
dades inèdites que no apareixen en cap altra font documental i, per tant, d’un alt valor per al 
coneixement del funcionament d’una agrupació instrumental de començaments del segle XX. 
Abstract
Analysis of the data in the accounts book of the orchestra La Nova between 1910 
and 1917, with all the activities, musicians and economic information. It is unpublished data 
that does not turn up in any other documental source and, therefore, of a high value for the 
knowledge of the operation of an instrumental group at the beginning of the 20th century.
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Vella, sota la direcció del coleto Jaume escoté Gelambí (Montblanc, 1824-1887). 
A partir d’aquest moment s’inicia una llarga trajectòria de les dues formacions, a 
cops separades i a cops unides. en les etapes de divisió la rivalitat era forta, ja que 
ambdues estaven adscrites a entitats diferents i formaren unes agrupacions corals 
que van potenciar encara més la competència. el trencament definitiu es produeix 
el 1883. la Nova perdura fins el 1921, tot i que alguns músics continuen fins el 
1923, en una nova formació filial anomenada Banda la Montblanquina, dirigida 
per Joan causí Prats (Montblanc, 1881-1949), i la Vella realitza l’últim concert 
el 1930. 
La llibreta
es tracta d’una llibreta de 16 cm d’amplada per 21 cm d’alçada, amb una tapa 
de cartró on hi diu Borrador i amb cinquanta-sis pàgines pautades escrites amb tinta i 
llapis. les pàgines posteriors, on potser continuaven els llistats, estan tallades.
 cada pàgina conté un quadre de doble entrada on, per una banda, hi 
llegim les activitats que realitza amb el total cobrat i; per l’altra, els músics de cada 
actuació. A la part interior del quadre hi ha les xifres amb la quantitat que rebia 
cadascun dels músics. la primera pàgina data del setembre del 1910 i l’última, del 
24 de gener de 1917. 
Targeta de presentació de la Banda 
La Montblanquina.1 Tot i que no té data, 
deu ser aproximadament de l’any 1923.
3 Arxiu comarcal de la conca de 
Barberà (AccB). col·lecció Gumersind Ma-
seras, Targeta de presentació de la Banda La 
Montblanquina, Reg. 7.11/5.
3 Arxiu comarcal de la conca de Barberà (AccB). col·lecció Gumersind Maseras, 
Targeta de presentació de la Banda La Montblanquina, Reg. 7.11/5.
3
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Hi ha dos copistes. Un de 
desconegut per a la primera pàgina 
i Tomàs Roselló, que va ser-ne el 
responsable des de la segona fins al 
final. Ho sabem perquè ell mateix 
signa la conformitat dels llistats a 
partir del 1915 (p. 46) i és la matei-
xa grafia que hi ha des de la pàgina 
2. Apareix la signatura del músic 
Josep Sabaté a partir de la pàgina 
48, per tant, deduïm que supervisa-
va la comptabilitat a partir d’aquest 
moment. creiem que aquests dos músics no cobraven res per a la seva tasca de treso-
reria, ja que no hi ha cap apunt que així ho faci pensar.
Els músics
els llistats permeten conèixer al detall els integrants d’aquests anys, un 
total de vint-i-quatre. Hem confeccionat una llista en el mateix ordre en què apa-
reixen i amb les dades que hem pogut esbrinar fins al moment de cadascun d’ells.
evidentment, l’orquestra va tenir altres components anteriors i posteriors,3 
tot i que en aquest article ens centrarem en l’activitat exclusiva entre 1910 i 1917.
la Nova, de la mateixa manera que la resta de formacions d’aquests anys, tam-
bé actuava en els oficis religiosos de les festivitats més importants. en aquestes ocasi-
ons, el gruix instrumental estava acompanyat de Mn. Amorós, Mn. Roselló i alguns 
altres integrants que cantaven les parts corals, per tant, encara que estiguin anotats a 
continuació, no eren músics integrants de l’orquestra, sinó només reforços puntuals. 
4 Medrano i Torres, Núria (2006): Músics i ball a la Conca de Barberà. Un segle d’agru-
pacions instrumentals (1844-1936). Valls.
Pàgina 37 de la llibreta, corresponent al 
tercer llistat de les activitats de 1914.
4
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1234Tot i les dades que ens manquen, podem extreure algunes conclusions 
llegint atentament les dades del quadre. creiem que tots eren músics montblan-
quins, ja que la mobilitat en aquells anys era difícil. Molts tocaven més d’un 
instrument, fet que aportava una major versatilitat a l’agrupació i permetia que 
pogués actuar amb els mateixos músics en diferents tipus d’activitats. la gran ma-
joria d’ells, en finalitzar les activitats de la Nova deixen la música, tot i que algú 
continua en formacions posteriors com la Banda la Montblanquina, l’Orquestra 
Amorós, l’Orquestra Maseras o la cobla-Orquestra els Montblanquins. De fet, 
el final de la Vella i la Nova coincideix amb l’entrada de la música jazzística i 
un gran canvi de mentalitat, repertori i estètica en les agrupacions instrumentals 
que fa que la majoria decideixin no seguir i les noves agrupacions “modernes” es 
formen amb músics més joves i de nova fornada.5
Observem també que la majoria dels oficis coneguts eren menestrals, ja 
que Montblanc era vila de mercat i la menestralia i, a més, era un dels grups so-
cials que millor podien compaginar l’ofici i les actuacions a l’orquestra,6 perquè 
disposaven de major flexibilitat horària.
en el quadre de la pàgina següent, i amb les dades conegudes fins al mo-
ment, analitzarem l’edat dels músics i la seva permanència dins l’agrupació.
 
5 Ibídem, p. 83-98.
6 Per a més informació sobre la relació entre músics i oficis vegeu: Medrano i Torres, 
Núria (2007): “espardenyers i músics? Una aproximació als oficis dels músics montblanquins 
(1844-1936)”. Aplec de Treballs (Montblanc), 25, p. 170-190.
Així, i sense comptar ni amb els dos mossens que només col·laboren de ma-
nera puntual en els actes religiosos ni amb aquells que només toquen un o dos cops 
com a reforços, destaquem alguns fets importants pel que fa a l’edat dels integrants.
Primer, el músic més gran és el director —Josep esqué— i el segon —Joan 
causí— serà el director de la Banda la Montblanquina, l’epíleg de la Nova. Potser 
l’edat s’associava a un cert reconeixement musical en aquest model d’orquestra? 
Segon, els dos integrants més joves —Marcel·lí Bayer i Maties Amorós—, 
que entren de manera gradual, són els aprenents i curiosament, en els dos ca-
sos esdevindran músics professionals. el primer amb una llarga trajectòria com a 
professor i integrant de diferents agrupacions a Barcelona i el segon com a futur 
mestre de molts músics de la conca i creador i director de la montblanquina Or-
questra Amorós.
Tercer, la resta d’integrants dels quals en coneixem l’edat estan entre els 16 
i els 32 anys. Per tant, podem presentar la hipòtesi que els músics d’aquest model 
orquestral estaven entre aquestes edats. Amb més anys, i segurament ja cansats dels 
esforços que exigia el fet de compaginar assajos, actuacions, ofici i família, anaven 
deixant de tocar.
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També podem observar diferents tipologies de components: hi ha un nu-
cli de músics estable, altres que acaben o comencen la seva trajectòria al llarg 
d’aquests anys i reforços puntuals per a ocasions especials. cal tenir en compte 
que la Nova, com la resta d’orquestres, s’adaptava a qualsevol contracte i actuava 
amb més o menys músics depenent de les condicions i les possibilitats de cada 
moment.
Nucli de músics estable
Josep esqué Martorell, director
Jaume esqué
Tomàs Roselló comas
Josep Sabaté
Marcel·lí Bayer Gaspà (fins el 1915)
Ho deixen entre 
el 1910 i el 1911
Ho deixen entre
el 1912 i el 1914
comencen entre 
el 1912 i el 1915
Pere carreras
Ramon Sabaté
Pere Rosselló Soberano
Josep Roig
Francesc Francesch
Jaume Panadès
Josep Vendrell cavaller
Josep Pijuan 
Maties Amorós Dalmau (progressi-
vament)
Joan causí Prats (s’unirà al nucli de 
la formació perquè hi tocarà gairebé 
sempre)
Josep Alfonso 
Músics habituals que inicien o acaben la seva trajectòria aquests anys:
Reforços puntuals:
Recolzament de veus pels oficis
Recolzament per alguna actuació 
especial
Mn. Ramon Amorós Sugrañes
Mn. Josep Roselló Sans
Un grup de veus 
Sr. esqué (apareix dos cops)
Salvador Abelló Moyà, plats i bombo 
(reforç per a la formació de banda)
Maties Gelambí Vives (toca un cop)
Pere Sastre (toca un cop)
Salvador Pedrol (toca un cop)
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L’aspecte econòmic
en la majoria d’actuacions està explicitada tant la quantitat total com els 
diners que percep cada músic. Així, comprovem que ni cobren el mateix per a cada 
sortida ni tots els músics reben els mateixos diners.
el director, Josep esqué, és qui cobra més, un 150% respecte la resta.
Un segon nivell format per un grup de músics que cobren igual entre ells, 
però menys que el director: Josep Alfonso, Mn. Amorós i Mn. Rosselló —tot i que 
aquests dos, veus, amb alguna fluctuació—, Pere carreras, Jaume esqué, Francesc 
Francesch, Josep Roig, Tomàs Roselló, Josep Sabaté, Ramon Sabaté, Pere Sastre, 
Joan causí, Pere Roselló i Josep Vendrell. Aquests dos últims en alguna ocasió 
havien cobrat menys. la hipòtesi és que aquest grup eren els músics habituals ja 
formats.
Un tercer nivell són aquells que comencen cobrant menys i se’ls va pujant 
l’assignació fins arribar a cobrar igual que els del segon grup: Marcel·lí Bayer, 
Jaume Panadès, Josep Pijoan i Maties Amorós. 
Segurament, aquests són els aprenents —també més joves— i el seu nivell 
econòmic millora amb el nivell musical. Suposem que el director era qui marcava 
els criteris d’aquesta millora.
Habitualment, de cada actuació sobraven alguns diners que s’anaven acu-
mulant per pagar els “gastos efectos de Música”, que no s’especifiquen quins són, 
però podem suposar que eren bàsicament despeses en partitures o alguna qüestió 
relacionada amb la manutenció o els desplaçaments, que potser no sempre estaven 
inclosos. No pagaven cap copista, per tant, potser el propi director era qui copiava 
les particel·les.
Quan sobren diners s’especifica que queden com a “fondos en poder de 
José esqué en metálico”. Aquests fons variaven depenent de la temporada i acostu-
maven a ser quantitats entre 3 i 20 pessetes, que s’anaven acumulant per poder fer 
front a les despeses imprevistes. Solia haver-n’hi sempre, fet que ens duu a pensar 
que l’aspecte econòmic de l’agrupació era bo.
Les actuacions
en l’annex de l’article podem llegir totes les dades de cadascuna de les 194 
actuacions. l’anàlisi permet comprovar que un 37% eren a Montblanc —on la 
Vella era molt més contractada— i la resta s’efectuaven en les següents poblaci-
ons, sobretot dins de la conca i amb una especial importància de les activitats a 
Sarral.
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Pàgina 8 de la llibreta. En 
aquesta pàgina hi podem 
veure anotades les actuacions 
de setembre i octubre del 
1911.
Per tant, tot i ser els primers anys del segle XX i amb una difícil connexió 
i comunicació, creiem que tenia una gran mobilitat. en molts casos repetien ac-
tuacions a la mateixa població, fet pel qual podem suposar que la part contractant 
en devia quedar satisfeta. 
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comarca Població
Nombre d’actuacions 
(194)
conca de Barberà 
(144 actuacions, 
un 73,86% del total)
Montblanc 72
Sarral 32
Vilaverd 5
l’espluga de Francolí 5
Solivella 4
Barberà de la conca 3
Blancafort 3
Belltall 3
la Guàrdia dels Prats 3
Ollers 3
Prenafeta 2
Rocafort de Queralt 2
Vilanova de Prades 2
Savallà del comtat 2
Forès 1
Pira 1
Senan 1
Urgell 
(16 actuacions, 
un 8,2% del total)
Rocallaura 9
ciutadilla 2
Nalec 2
Belianes 1
el Vilet 1
Vallbona de les Monges 1
Alt camp Vila-rodona 8
(22 actuacions, 
un 11,28% del total)
Valls 8
la Riba 3
el Pont d’Armentera 2
el Pla de Santa Maria 1
les Garrigues
(3 actuacions, 
un 1,53% del total)
Vinaixa 3
Pla d’Urgell
(2 actuacions, 
un 1,02% del total)
Torregrossa 2
lloc desconegut
(7 actuacions, 
un 3,58% del total)
- 7
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Segurament, també cal pensar que la majoria dels pobles que apareixen en 
aquesta llista i més petits que Montblanc no disposaven de cap agrupació musical 
estable per a les ocasions especials.
el nombre de músics de cada actuació fluctuava entre els 5 i els 14, tot i 
que el més habitual era que fossin entre 6 i 10. Hem de pensar que aquest nombre 
depenia de molts factors: tipus i durada de l’actuació, quantitat a cobrar, disponi-
bilitat per combinar-s’ho amb la feina, distància de la població… 
Aquelles amb un nombre més alt de músics són on intervenien les veus, 
però la part instrumental continuava sent aproximadament la mateixa que en la 
resta d’activitats.
les actuacions podien ser de diversa tipologia: rosari, corpus, cercavila, un 
ball, tota una Festa Major… Tot i que les més abundants eren els balls.
la quantitat total que es cobrava també depenia del tipus de sortida. 
Així, es fluctua entre les 10 o 12 pessetes que els pagaven per una cercavila, un 
rosari o una processó de corpus a Montblanc fins a les 263 per una Festa Major 
completa en un poble veí. evidentment, una festa major implicava que l’agru-
pació possiblement hagués de tocar un parell de dies en tots els actes: cercaviles, 
acompanyament d’autoritats, oficis, concerts i balls de tarda i nit. en general, 
els preus oscil·laven àmpliament depenent del tipus de tracte que es fes en cada 
població o si es tractava d’actuar-hi només un dia o dos. També augmentava el 
preu si l’entitat contractant demanava més músics o requeria un desplaçament 
més gran. 
el quadre també ens permet comprovar com una mateixa sortida a la 
mateixa població però en anys diferents es cobra cada cop una mica més cara fins 
al 1914, quan els preus tendeixen a l’estancament o a una lleugera disminució. 
la gran diferència de preus permet pensar que els tractes eren diferents segons 
l’entitat que fos i el tipus de tracte oral que es pactés entre el director i l’entitat. 
Segurament, les altres entitats no sabien què cobrava l’orquestra en altres llocs. 
les orquestres també tendien a acceptar el major nombre de contractes 
possibles, tot i que haguessin de tocar-hi menys músics o el tracte econòmic 
fos menys favorable, ja que això els permetia obrir noves possibilitats per a 
futures actuacions en un moment en què hi havia una forta rivalitat amb la 
Vella.
la quantitat total es repartia entre els músics de la manera que ja hem 
explicat: la majoria dels músics cobraven el mateix, el director rebia un 150% 
d’aquesta quantitat i els músics novells percebien menys que la resta. 
es reservava una quantitat per a les despeses de cada actuació i habitual-
ment es procurava que sobrés una petita part per tal de tenir sempre un fons de 
reserva. Per tant, la quantitat que cobrava cadascú podia oscil·lar des d’1 pesseta, 
per tocar en una cercavila o un rosari, a les 25 pessetes per tocar un parell de dies 
en tots els actes d’una festa major.
Hem comptabilitzat què guanyava el director i un dels músics en plantilla, 
entre els anys 1912 i 1916, suposant que participés en totes les actuacions:
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 Per tenir una referència econòmica de l’època, un pagès podia cobrar una 
mitjana d’entre dues i tres pessetes per dia i un menestral —la majoria de músics 
montblanquins ho eren— entre tres i quatre.7 Així, per una actuació podien treu-
re’s el mateix o més d’allò que havien guanyat en tot el dia amb el seu ofici, fet 
que aportava una ajuda considerable a l’economia familiar anual, no gaire estable. 
De fet, els sous dels menestrals eren molt ajustats i, per això, la majoria buscaven 
altres formes de guanyar diners, en uns anys en què la menestralia estava perdent 
poder econòmic i tenint en compte que sovint no tenien una remuneració fixa pel 
treball realitzat ni la seguretat d’unes bones perspectives de futur.
Observem un decreixement general de les actuacions a partir del 1914. 
Mentre continuen tocant en les festes més importants de cada vila, van desapa-
reixent les actuacions dels aplecs, d’alguns rosaris i comunions, de la majoria de 
barris, dels balls en diferents locals sense ser festa grossa… en aquelles que es 
conserven —sobretot festes majors, Pasqua, Sant Antoni…— hi ha una tendència 
a disminuir el nombre de músics que hi toquen perquè els preus dels contractes 
es mantenen o es rebaixen una mica. Segurament, l’encariment dels preus i l’es-
tancament dels sous que es produí durant la crisi econòmica al llarg de la Primera 
Guerra Mundial fou la causa d’aquesta davallada en les actuacions.
Instrumentació
com que no coneixem la totalitat dels instruments que tocaven els mú-
sics, no podem detallar la instrumentació exacta per a cada tipus d’actuació. Però 
podem prendre de referència l’orquestra coetània, la Vella, on sí que tenim més 
informació d’aquests anys.8 Així, la instrumentació bàsica d’aquesta orquestra 
—formada llavors per onze músics— a començament del segle XX per a la for-
mació de ball i concert seria:
4 violins [quan feia banda, un tocava el trombó]
1 contrabaix [quan feia banda, tocava la tuba]
1912 1913 1914 1915 1916
Nombre d’actuacions 37 42 25 24 14
Quantitat que cobra el director 389,15 480,35 348,9 291,75 206,4
Quantitat que cobra un músic 
en plantilla 260,75 318,5 224,3 173,55 145,4
7 Segons dades localitzades a Mayayo i Artal, Andreu (1994): La Conca de Barberà 
1890-1939. De la crisi agrària a la Guerra Civil. Montblanc, 2a edició, p. 43 i també confirmades 
per Josep Recasens llort i Gabriel Serra cendrós, estudiosos de l’època.
8 Per a més informació sobre la instrumentació vegeu Medrano i Torres, Núria (2006): 
Músics i ball a la Conca de Barberà. Un segle d’agrupacions instrumentals (1844-1936). Valls.
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1 flauta travessera [el mateix músic solia tocar el flautí]
2 clarinets
2 cornetins 
1 fiscorn
Possiblement, i amb els instruments coneguts dels membres de la Nova, la 
base instrumental era prou semblant, tot i que amb un menor nombre de músics 
i amb les fluctuacions pròpies de cada sortida. 
A mode de conclusió
Un cop analitzats aquests aspectes, podem assegurar que, de la mateixa 
manera que la resta d’orquestres de l’època, la Nova disposava d’una plantilla més 
o menys estable amb un nucli de músics molt clar, que s’adaptava i es flexibilitzava 
al màxim segons les necessitats i les condicions de cada actuació per no perdre’n 
cap. la instrumentació i el nombre de músics variava força, ja que, si era una festa 
especial, es llogaven més músics. Si calia, i per evitar que es contractés l’orquestra 
rival, es rebaixava el preu.
Per aconseguir aquesta flexibilització els músics solien tocar, com a mínim, 
un parell d’instruments. D’aquesta manera el mateix grup podia tocar en formació 
de banda per les processons o acompanyament d’autoritats, dins l’ofici religiós 
—amb el suport d’algunes veus—, en els concerts o en els balls. 
Gaudia d’un gran nombre d’actuacions, tot i que hi ha una tendència que 
fos la Vella l’orquestra contractada per als actes oficials de Montblanc. Referent a 
aquest aspecte, creiem que cal anotar un apunt d’especial importància. De les 194 
actuacions totals, només 16 estan també ressenyades a la premsa local de l’època,9 
menys d’un 10%. Per tant, a no ser de l’existència d’aquesta llibreta, hauríem per-
dut la major part d’aquestes dades. Aquest fet implica que la informació extreta 
de la premsa és relativa i incompleta. També hem de pensar, com apuntàvem en 
un altre estudi “que hi havia tendències partidistes, ideològiques o polítiques per 
afavorir la publicitat més d’una o de l’altra formació, fet que donaria com a resultat 
una imatge tergiversada de la realitat. cal no oblidar que l’índex d’analfabetisme 
era molt alt i, per tant, la premsa només anava dirigida a certs sectors de la societat, 
i esdevenia una arma política de primer ordre [… ] i és difícilment objectiva”.10 De 
fet, la trajectòria de les dues formacions va més enllà del fet merament musical, 
9 entre el 1910 i el 1917 hi ha diferents publicacions a Montblanc, d’entre les quals 
destaquem tres setmanaris: la Gazeta de la Conca, setmanari social i agrícola de la Conca de Bar-
bará (publicat entre el 8 d’abril de 1911 i el 12 d’abril de 1913); la segona època de La Conca de 
Barbará, setmanari social i agrícola (publicat entre el 14 de febrer de 1914 i el 28 de desembre de 
1918); i L’Escut, setmanari defensor dels interessos generals d’aquesta vila i sa comarca (publicat entre 
l’1 de gener de 1916 i el 28 de desembre de 1918).
10 Medrano i Torres, Núria. Músics i ball…, p. 70.
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perquè no són elements aïllats dins l’entramat social vilatà. cadascuna està adscri-
ta a una entitat amb unes tendències polítiques determinades i amb una premsa 
més o menys favorable a cadascuna en uns anys d’un fort bipartidisme també en 
altres qüestions.
Pel que fa a les dades purament econòmiques, en no haver localitzat fins 
avui cap altre document similar d’altres agrupacions, no sabem si la claredat de la 
informació exposada en aquesta llibreta era l’habitual o no. el que sí que podem 
confirmar és que en aquest cas hi ha una clara intenció de transparència en tot 
l’apartat monetari i una tendència a l’homogeneïtzació en el sou dels músics, amb 
l’excepció evident del director. També reforça aquesta hipòtesi de claredat i trans-
parència el fet que no sigui el propi director aquell que dugui la comptabilitat de 
l’orquestra, tal com sí que passava en altres casos.
estem, doncs, davant un document d’unes característiques úniques i que 
aporta nova llum a l’estudi i el coneixement tant de les orquestres montblanquines 
com de la trajectòria dels nostres músics.
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